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国際麻薬取り締まりの体制 - 現状と課題-
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
の
体
制
-
現
状
と
課
題
-
国
際
連
合
犯
罪
防
止
機
関
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
委
員
会
事
務
局
条
約
課
麻
薬
取
締
官(⊥
高
橋
宗
瑠
国
際
的
な
麻
薬
市
場
筆
者
が
国
際
連
合
(国
連
)
麻
薬
取
り
締
ま
り
官
と
し
て
勤
務
を
始
め
て
間
も
な
い
頃
､
研
修
の
一
部
と
し
て
'
機
関
内
の
科
学
室
に
行
っ
た
｡
そ
こ
に
は
押
収
麻
薬
の
純
度
を
測
定
す
る
為
の
機
器
な
ど
が
置
い
て
あ
り
'
研
修
に
使
わ
れ
る
､
麻
薬
の
サ
ン
プ
ル
も
あ
っ
た
｡
そ
の
中
に
は
'
ヘ
ロ
イ
ン
を
長
方
形
型
に
固
め
た
も
の
が
あ
っ
た
｡
丁
度
五
〇
〇
グ
ラ
ム
で
､
手
触
り
も
石
鹸
の
よ
う
だ
っ
た
｡
私
は
､
こ
れ
を
徳
で
売
っ
た
ら
い
く
ら
に
な
る
か
､
と
担
当
官
に
聞
い
た
｡
訪
れ
る
人
は
大
抵
同
じ
こ
と
を
聞
く
み
た
い
で
'
彼
女
は
笑
い
'
｢も
ち
ろ
ん
売
る
場
所
に
よ
っ
て
違
う
け
ど
'
そ
う
ね
'
五
〇
万
ド
ル
ほ
ど
か
し
ら
｣
と
答
え
た
｡
大
雑
把
に
考
え
て
､
｣ハ
〇
〇
〇
万
円
ほ
ど
で
あ
る
｡
麻
薬
を
密
売
す
る
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
い
か
に
強
大
な
も
の
か
､
端
的
に
示
し
て
い
る
一
幕
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
定
義
上
取
引
が
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
為
､
麻
薬
密
売
の
闇
市
場
の
規
模
を
推
定
す
る
の
は
､
極
め
て
困
難
で
あ
る
｡
し
か
し
'
国
連
麻
薬
取
り
締
ま
り
及
び
犯
罪
防
止
機
関
(U
N
O
D
C
)
の
推
計
で
は
'
二
〇
〇
三
年
の
時
点
で
の
規
模
は
､
四
〇
〇
〇
億
ド
ル
ほ
ど
で
あ
っ
た
｡
世
界
銀
行
の
統
計
に
よ
れ
ば
､
二
〇
〇
三
年
の
国
際
貿
易
の
合
計
は
七
兆
五
〇
〇
億
ド
ル
ほ
ど
で
'
比
較
す
る
と
､
麻
薬
の
密
売
は
そ
の
一
三
パ
ー
セ
ン
-
に
相
当
す
る
｡
ま
た
､
世
界
の
九
割
近
く
の
国
の
国
内
総
生
産
よ
り
高
い
額
で
､
サ
ハ
ラ
以
南
の
国
々
の
合
計
(2
)
国
内
総
生
産
の
四
分
の
三
ほ
ど
で
あ
る
｡
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一
九
九
八
年
'
国
連
は
麻
薬
問
題
に
関
す
る
特
別
総
会
を
開
き
､
い
く
つ
か
の
行
動
計
画
が
採
択
さ
れ
た
｡
そ
れ
ら
に
伴
う
特
別
総
会
声
62
明
は
､
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
､
け
し
､
コ
カ
､
そ
し
て
大
麻
の
不
法
栽
培
､
及
び
合
成
麻
薬
を
含
む
向
精
神
薬
の
不
法
製
造
'
密
売
､
そ
(3
)
し
て
密
輸
を
｢消
滅
､
も
し
く
は
相
応
(sig
n
if
can
tly
)
に
削
減
さ
せ
る
｣
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い
る
｡
｢消
滅
さ
せ
る
｣
は
と
も
か
く
と
し
て
､
何
を
も
っ
て
し
て
｢相
応
な
削
減
｣
と
い
う
の
か
､
決
し
て
明
確
で
は
な
く
､
こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
見
込
み
が
あ
る
か
ど
う
か
は
､
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
け
L
に
関
し
て
言
え
ば
､
タ
リ
バ
ン
政
権
が
追
放
さ
れ
た
こ
と
で
再
開
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
の
不
法
栽
培
は
こ
の
数
年
､
記
録
的
な
規
模
で
行
わ
れ
て
お
り
､
九
八
年
に
比
較
し
て
も
､
ヘ
ロ
イ
ン
や
阿
片
な
ど
の
供
給
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
｡
U
N
OD
C
の
統
計
に
よ
れ
ば
､
一
九
九
八
年
と
比
較
し
て
､
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
タ
イ
な
ど
の
不
法
栽
培
地
は
激
減
し
て
い
る
の
で
､
な
る
ほ
ど
不
法
栽
培
の
面
積
は
確
か
に
減
少
し
て
い
る
(
1
九
九
八
年
は
二
三
七
､
八
七
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
'
二
〇
〇
五
年
は
約
1
五
1
､
五
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
｡
し
か
し
'
生
産
性
が
高
く
な
っ
た
た
め
'
実
際
の
阿
片
の
生
産
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
(
1
九
九
八
年
は
三
､
七
六
(4
)
五
-
ン
､
二
〇
〇
五
年
は
四
､
六
二
〇
-
ン
)
｡
ま
た
'
昔
｢黄
金
の
三
角
形
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
'
東
南
ア
ジ
ア
三
カ
国
で
の
け
し
の
不
法
栽
培
は
な
る
ほ
ど
ほ
ぼ
な
く
な
っ
た
が
'
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
い
て
は
メ
タ
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
(日
本
で
俗
に
い
う
｢シ
ャ
ブ
｣
)
の
不
法
製
造
が
そ
の
代
替
と
し
て
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
'
今
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
メ
タ
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
の
主
な
供
給
地
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
｡
明
る
い
材
料
と
言
え
ば
､
コ
カ
の
不
法
栽
培
く
ら
い
で
､
最
大
栽
培
地
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
二
〇
〇
〇
年
と
比
較
す
る
と
五
〇
パ
ー
セ
(5
)
ン
-
以
上
も
減
っ
て
お
り
'
総
体
で
見
る
と
一
九
九
九
年
か
ら
は
二
六
パ
ー
セ
ン
-
も
減
少
し
て
い
る
｡
し
か
し
需
要
は
決
し
て
な
く
な
(6
)
っ
て
お
ら
ず
'
米
国
で
の
需
要
現
象
に
伴
っ
て
､
犯
罪
組
織
は
欧
州
や
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
'
新
し
い
市
場
を
開
拓
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
最
も
注
意
に
値
す
る
の
は
､
世
界
的
に
見
て
乱
用
者
が
相
変
わ
ら
ず
増
加
傾
向
に
に
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
国際麻薬取り締まりの体制 - 現状と課題-
U
N
OD
C
の
統
計
に
よ
っ
て
も
'
二
〇
〇
四
年
の
間
中
に
麻
薬
を
乱
用
し
た
も
の
は
二
〇
〇
､
〇
〇
〇
､
〇
〇
〇
人
の
上
り
､
世
界
の
生
産
(7
)
的
人
口
の
五
パ
ー
セ
ン
-
も
が
麻
薬
を
乱
用
し
て
い
る
と
な
る
｡
u
N
OD
C
は
､
ア
ル
コ
ー
ル
や
タ
バ
コ
を
使
用
す
る
人
口
に
比
べ
る
と
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
が
､
前
年
と
比
較
し
て
も
麻
薬
乱
用
者
は
一
五
､
〇
〇
〇
､
〇
〇
〇
人
も
増
え
て
お
り
'
決
し
て
明
る
(8
)
い
材
料
で
な
い
｡
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
体
制
の
概
要
と
歴
史
的
背
景
(9
)
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
'
麻
薬
取
り
締
ま
り
は
､
世
界
の
主
要
国
が
取
り
組
ん
だ
最
初
の
国
際
的
課
題
の
一
つ
で
あ
る
｡
(10
)
1
九
〇
九
年
二
月
､
上
海
で
国
際
阿
片
会
議
が
開
か
れ
､
主
要
国
を
含
む
二
二
カ
国
の
代
表
が
､
阿
片
の
密
売
や
乱
用
の
取
り
締
ま
り
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
｡
こ
の
会
議
が
中
国
で
開
か
れ
た
こ
と
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
そ
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
一
八
六
〇
年
に
終
結
し
た
'
中
国
に
お
け
る
一
連
の
い
わ
ゆ
る
｢
ア
ヘ
ン
戦
争
｣
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
､
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
多
数
の
国
で
趣
向
品
と
し
て
楽
し
ま
れ
て
い
た
麻
薬
の
乱
用
､
中
毒
問
題
が
深
刻
化
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
米
国
に
お
い
て
は
､
一
九
〇
四
年
(l
)
に
阿
片
に
対
す
る
厳
し
い
規
制
が
敷
か
れ
た
後
､
コ
カ
イ
ン
の
輸
入
が
二
年
間
で
五
倍
に
も
跳
ね
上
が
り
'
乱
用
が
深
刻
な
事
態
に
な
っ
(12
)
て
い
た
し
､
当
時
支
配
下
に
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
も
､
阿
片
の
密
輸
が
重
大
な
問
題
に
な
っ
た
｡
事
態
を
見
か
ね
た
米
国
政
府
は
中
国
の
会
議
を
主
催
し
'
国
際
的
な
取
り
組
み
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
｡
上
海
会
議
の
勧
告
を
受
け
て
､
1
九
二
一年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
で
国
際
会
議
が
開
か
れ
､
同
年
へ
初
の
阿
片
条
約
が
作
ら
れ
た
｡
当
時
四
六
あ
っ
た
｢主
権
国
家
｣
中
､
四
l
カ
国
が
一
九
一
二
年
条
約
に
加
盟
し
た
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
'
麻
薬
取
り
締
ま
り
は
当
(.i=)
時
の
国
際
社
会
で
も
優
先
事
項
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡
そ
の
後
も
い
く
つ
か
の
新
し
い
条
約
が
作
ら
れ
て
は
改
正
さ
れ
､
現
在
の
麻
薬
取
り
締
ま
り
の
国
際
体
制
の
土
台
が
作
ら
れ
た
｡
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阿
片
や
コ
カ
イ
ン
な
ど
は
医
療
と
し
て
有
効
に
使
わ
れ
る
薬
物
で
あ
り
､
そ
れ
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
の
で
は
な
く
､
医
療
な
ど
正
当
64
な
目
的
以
外
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
規
制
す
る
必
要
が
あ
る
､
と
い
う
の
が
最
初
か
ら
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
体
制
の
発
想
で
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め
､
各
国
が
必
要
と
推
定
さ
れ
る
規
制
薬
物
の
量
や
､
実
際
の
輸
出
入
な
ど
に
関
す
る
デ
ー
タ
ー
を
専
門
の
国
際
委
員
会
に
提
出
す
る
義
務
な
ど
が
各
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
た
｡
栽
培
地
か
ら
薬
物
の
製
造
'
そ
し
て
消
費
ま
で
網
羅
す
る
管
理
体
制
を
設
置
し
､
麻
薬
が
犯
罪
組
織
な
ど
の
手
に
渡
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
｡
現
在
の
麻
薬
取
り
締
ま
り
条
約
は
l
九
七
二
年
議
定
書
に
よ
っ
て
多
少
の
修
正
を
加
え
ら
れ
た
1
九
｣ハ
1
年
の
｢麻
薬
単
1
条
約
｣
(六
一
年
条
約
-
そ
れ
ま
で
い
く
つ
か
あ
っ
た
'
麻
薬
の
取
り
締
ま
り
に
関
す
る
条
約
を
統
一
し
た
の
が
名
称
の
由
来
)
'
七
一
年
の
｢向
精
神
薬
に
関
す
る
条
約
｣
(
一
九
七
一
年
条
約
)
'
そ
し
て
八
八
年
の
｢麻
薬
及
び
向
精
神
薬
の
密
輸
に
対
抗
す
る
国
際
条
約
｣
(
一
九
八
(3
)
八
年
条
約
)
で
あ
る
｡
二
〇
〇
七
年
三
月
三
一
日
の
時
点
で
､
六
一
年
条
約
の
加
盟
国
は
一
八
六
カ
国
､
七
一
年
条
約
は
一
八
三
カ
国
､
(15
)
お
よ
び
八
八
年
条
約
は
一
八
一
カ
国
と
､
ほ
ぼ
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
｡
し
か
し
､
或
い
は
加
盟
国
の
数
よ
り
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
､
六
一
年
条
約
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
専
門
委
員
会
､
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
委
員
会
(-nternatio
na-
N
arc
o
tic
s
C
o
n
tr
o
t
B
o
ard
･
IN
C
B
)
は
､
条
約
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
各
種
デ
ー
タ
ー
の
提
出
を
非
加
盟
国
に
も
求
め
て
お
り
'
か
な
り
の
割
合
で
非
加
盟
国
も
そ
の
要
請
に
応
じ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
三
つ
の
条
約
に
加
盟
し
て
い
な
く
て
も
実
質
的
に
は
そ
れ
ら
を
適
用
し
て
い
る
国
が
多
数
お
り
'
少
な
く
と
も
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
体
制
へ
の
協
力
が
､
も
は
や
国
際
慣
習
法
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
､
と
の
主
張
さ
え
成
り
立
つ
か
も
知
れ
な
い
｡
六
一
年
条
約
の
最
も
根
本
的
原
則
は
､
四
条
に
あ
る
通
り
､
｢麻
薬
の
生
産
､
製
造
､
輸
出
入
､
物
流
､
販
売
'
使
用
叉
は
所
有
を
'
医
学
的
も
し
く
は
科
学
的
利
用
に
厳
密
に
限
定
す
る
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
目
的
の
為
に
加
盟
国
は
､
四
半
期
ご
と
の
麻
薬
別
の
輸
出
入
や
'
一
年
間
の
使
用
量
､
翌
年
の
使
用
推
定
量
な
ど
､
か
な
り
詳
細
な
デ
ー
タ
ー
を
HN
CB
に
提
出
す
る
義
務
を
負
う
｡
HN
C
B
が
現状と課題-国際麻薬取り締まりの体制
そ
れ
を
分
析
し
て
､
麻
薬
が
国
際
貿
易
な
ど
合
法
的
活
動
か
ら
闇
市
場
に
流
れ
な
い
よ
う
､
危
険
な
場
合
は
各
国
に
注
意
を
喚
起
す
る
｡
な
お
､
例
え
ば
あ
る
加
盟
国
が
提
出
し
た
推
定
使
用
量
を
｢多
す
ぎ
る
｣
な
ど
の
理
由
で
拒
否
す
る
権
限
は
lN
C
B
に
は
な
い
が
､
不
明
瞭
な
点
を
指
摘
し
､
確
認
を
要
請
す
る
作
業
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
｡
六
一
年
条
約
の
規
制
の
対
象
と
な
る
の
は
主
に
阿
片
な
ど
け
し
関
連
薬
品
や
､
コ
カ
イ
ン
な
ど
で
あ
る
が
､
大
麻
に
関
し
て
は
､
｢特
に
危
険
な
成
分
｣
が
あ
る
麻
薬
の
l
つ
と
さ
れ
て
お
り
､
1
番
の
標
的
の
l
つ
と
な
っ
た
｡
近
年
､
薬
品
と
し
て
の
大
麻
の
効
果
に
関
し
て
は
か
な
り
の
論
議
が
あ
り
､
オ
ラ
ン
ダ
や
カ
ナ
ダ
で
は
現
に
薬
品
と
し
て
使
用
が
許
可
さ
れ
る
な
ど
'
議
論
が
耐
え
な
い
が
､
こ
の
間
題
は
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
も
の
と
す
る
｡
六
一
年
条
約
の
規
制
の
対
象
と
な
る
の
は
､
植
物
か
ら
抽
出
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
麻
薬
で
あ
る
｡
し
か
し
､
六
〇
年
代
に
入
る
頃
か
ら
､
医
薬
品
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
人
工
的
に
製
造
さ
れ
た
化
学
薬
品
､
い
わ
ゆ
る
向
精
神
薬
の
乱
用
の
弊
害
に
関
す
る
問
題
意
識
が
広
範
に
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
た
め
､
こ
れ
ら
の
薬
品
を
規
制
す
る
条
約
を
起
草
し
よ
う
と
､
七
1
年
に
国
際
会
議
が
(.i
J
開
か
れ
た
｡
し
か
し
､
大
き
な
収
入
源
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
た
製
薬
業
界
の
強
い
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
が
行
わ
れ
､
結
果
的
に
六
一
年
条
約
よ
り
か
な
り
弱
い
条
約
が
出
来
て
し
ま
っ
た
｡
た
と
え
ば
､
六
1
年
条
約
の
加
盟
国
は
l
九
条
に
よ
っ
て
'
毎
年
規
制
薬
物
の
推
定
使
用
(17
)
量
を
IN
B
C
に
提
出
す
る
義
務
を
負
う
が
､
七
一
年
条
約
に
は
､
そ
の
よ
う
な
条
項
は
な
い
｡
後
年
､
経
済
社
会
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
､
各
国
は
向
精
神
薬
に
関
す
る
そ
の
よ
う
な
情
報
を
数
年
に
1
回
Z
N
CB
に
提
出
す
る
よ
う
勧
告
さ
れ
た
が
､
依
然
と
し
て
､
そ
れ
は
条
約
に
基
づ
く
義
務
で
は
な
い
｡
八
八
年
条
約
は
､
た
と
え
ば
三
条
に
麻
薬
や
向
精
神
薬
の
乱
用
や
密
売
の
犯
罪
化
を
義
務
と
し
て
い
る
条
項
が
含
ま
れ
る
な
ど
､
全
体
的
に
取
り
締
ま
り
の
側
面
が
強
い
｡
そ
し
て
､
八
八
年
条
約
に
よ
っ
て
､
例
え
ば
け
L
か
ら
ヘ
ロ
イ
ン
を
製
造
し
た
り
､
向
精
神
薬
を
製
造
し
た
り
す
る
の
に
必
要
な
､
い
く
つ
か
の
化
学
物
質
が
前
駆
物
と
し
て
国
際
的
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
前
駆
物
は
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い
ず
れ
も
産
業
な
ど
に
多
く
利
用
さ
れ
る
も
の
で
'
基
本
的
に
医
薬
品
が
唯
一
の
目
的
で
あ
る
､
六
一
年
条
約
そ
し
て
七
一
年
条
約
の
規
6
制
の
対
象
と
な
る
も
の
と
は
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け
に
､
国
際
管
理
体
制
に
は
各
国
の
産
業
界
の
協
力
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
｡
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
の
体
制
-
条
約
適
用
監
視
機
関
の
≡
C
B
上
記
の
条
約
を
元
に
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
の
体
制
に
は
､
政
府
間
会
議
の
麻
薬
委
員
会
(C
om
m
is
i
on
o
n
N
ar
cotic
D
rug
s
-
CND
)
､
政
府
を
支
援
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
す
る
UN
OD
C
､
そ
し
て
上
記
の
'
独
立
し
た
準
司
法
機
関
の
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
委
員
会
の
三
つ
の
主
要
機
関
が
あ
る
｡
一
国
の
行
政
に
例
え
る
と
'
cND
が
立
法
府
t
H
N
CB
が
司
法
府
､
そ
し
て
UN
OD
C
が
行
政
府
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
毎
年
ウ
ィ
ー
ン
で
開
か
れ
る
C
N
D
に
は
五
三
カ
国
の
委
員
が
い
る
他
'
大
部
分
の
国
連
加
盟
国
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
議
論
に
参
加
す
る
｡
国
際
麻
薬
政
策
の
主
な
協
議
の
場
で
あ
る
が
､
政
府
間
会
議
で
あ
る
た
め
､
議
論
が
政
治
的
思
惑
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
ま
た
'
国
連
の
殆
ん
ど
の
会
議
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
'
異
な
る
立
場
を
持
っ
た
諸
国
の
コ
ン
セ
ン
サ
ン
ス
を
目
指
す
為
'
決
議
さ
れ
た
文
言
は
一
般
的
で
､
唆
味
な
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
｡
U
N
OD
C
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
の
が
主
な
任
務
で
t
c
N
D
の
事
務
局
を
務
め
る
他
､
い
く
つ
か
の
国
に
現
地
事
務
所
を
開
き
､
実
務
レ
ベ
ル
で
政
府
を
支
援
す
る
｡
こ
れ
も
や
は
り
国
連
の
殆
ん
ど
の
機
関
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
､
常
時
資
金
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
'
自
主
的
拠
出
金
に
大
き
く
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
た
め
'
少
数
の
ド
ナ
ー
国
の
意
向
ば
か
り
が
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
､
大
き
な
欠
点
を
抱
え
て
い
る
｡
u
N
OD
C
が
提
出
し
た
二
〇
〇
六
-
二
〇
〇
七
年
の
二
年
度
予
算
案
に
よ
れ
ば
､
U
N
OD
C
が
国
連
普
通
予
算
(各
国
か
ら
供
出
さ
れ
る
分
担
金
で
構
成
さ
れ
る
)
か
ら
供
出
さ
れ
る
割
合
は
予
算
の
一
四
パ
ー
セ
ン
-
に
過
ぎ
ず
､
残
り
の
八
六
国際麻薬取り締まりの体制 - 現状と課題
(
18
)
パ
ー
セ
ン
-
は
全
て
各
国
か
ら
の
自
主
的
拠
出
金
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
司
法
府
に
あ
た
る
IN
C
B
で
あ
る
が
､
条
約
の
適
用
を
監
視
す
る
機
関
と
し
て
､
六
一
年
条
約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
､
そ
の
後
､
七
一
年
条
約
の
全
文
､
そ
し
て
八
八
年
条
約
の
特
定
の
条
項
(
一
二
灸
)
の
適
用
を
も
監
視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
ZN
C
B
は
1
11万
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
ら
委
員
は
経
済
社
会
理
事
会
で
五
年
間
の
任
期
で
選
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
委
員
に
任
命
さ
れ
る
と
､
自
国
代
表
と
し
て
で
は
な
く
､
完
全
に
中
立
し
た
立
場
で
条
約
適
用
の
監
視
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
お
､
一
三
人
の
委
員
の
内
､
一
〇
人
は
各
国
が
候
補
者
と
し
て
上
げ
る
も
の
の
内
か
ら
選
出
さ
れ
る
が
､
残
り
の
三
人
に
関
し
て
は
､
医
学
的
知
識
の
あ
る
委
員
を
あ
る
程
度
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
､
世
界
保
健
機
構
が
提
出
す
る
リ
ス
-
か
ら
選
出
さ
れ
る
｡
(19
)
lN
C
B
の
構
成
な
ど
は
､
人
権
の
各
条
約
に
見
ら
れ
る
監
視
委
員
会
に
類
似
す
る
モ
デ
ル
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
条
約
に
基
づ
く
HN
C
B
の
権
限
は
､
人
権
の
各
委
員
会
よ
り
は
か
な
り
強
大
な
も
の
と
言
え
る
｡
特
に
､
六
一
年
条
約
の
一
四
条
に
は
､
あ
る
加
盟
国
の
不
履
行
に
よ
っ
て
六
一
年
条
約
の
目
的
が
重
大
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
場
合
､
も
し
く
は
あ
る
加
盟
国
に
お
い
て
｢麻
薬
の
不
法
な
栽
培
､
生
産
､
も
し
く
は
製
造
､
或
い
は
密
輸
も
し
く
は
乱
用
｣
が
重
大
な
レ
ベ
ル
に
達
し
た
場
合
､
lN
C
B
に
は
そ
の
加
盟
国
の
政
府
に
正
式
な
協
議
を
提
案
し
､
説
明
を
要
請
す
る
権
利
を
持
つ
と
あ
る
｡
更
に
､
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
を
経
て
も
そ
の
加
盟
国
が
満
足
の
行
く
措
置
を
足
ら
な
か
っ
た
場
合
､
lN
C
B
に
は
､
経
済
社
会
理
事
会
の
状
況
を
報
告
し
'
｢国
際
協
力
に
基
づ
い
た
行
動
｣
､
即
ち
制
裁
を
勧
告
す
る
権
利
を
持
つ
､
と
あ
る
｡
七
l
年
条
約
の
1
九
条
に
は
同
様
の
文
言
が
あ
り
､
ZN
C
B
が
経
済
社
会
理
事
会
に
訴
え
て
､
(20
)
制
裁
を
要
請
す
る
権
利
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
実
際
､
lN
C
B
が
経
済
社
会
理
事
会
に
制
裁
を
勧
告
し
た
例
は
な
い
し
'
コ
ン
セ
ン
サ
ン
ス
で
動
く
国
連
の
現
状
を
考
え
る
と
､
そ
の
可
能
性
も
か
な
り
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
､
起
草
し
た
各
国
が
そ
の
権
限
を
lN
CB
に
付
与
し
た
こ
と
自
体
､
特
記
に
値
す
る
｡
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
い
て
規
約
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
当
初
､
規
約
委
員
会
に
は
各
国
が
提
出
す
る
レ
ポ
1
67
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ト
を
受
取
る
し
か
権
限
が
な
く
､
そ
れ
ら
を
評
価
す
る
資
格
も
な
け
れ
ば
､
条
約
の
加
盟
国
に
勧
告
を
提
供
す
る
権
限
も
な
い
と
一
部
の
68
(21
)
国
(主
に
ソ
連
圏
の
国
)
が
主
張
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
､
あ
ま
り
の
違
い
で
あ
る
｡
人
権
各
条
約
の
監
視
委
員
会
同
様
､
lN
C
B
は
厳
密
に
は
国
連
機
関
で
は
な
い
が
'
や
は
り
国
連
に
よ
っ
て
事
務
的
サ
ボ
1
-
を
提
供
さ
れ
て
お
り
､
事
務
局
は
U
N
O
D
C
に
あ
る
｡
し
か
し
六
一
年
条
約
に
は
t
l
N
CB
の
事
務
局
長
の
選
任
に
つ
い
て
､
国
連
事
務
総
長
が
HN
C
B
と
｢協
議
す
る
｣
と
い
う
義
務
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
､
人
権
の
監
視
委
員
会
に
比
較
し
て
､
国
連
か
ら
の
独
立
性
が
よ
り
強
く
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
､
人
権
の
各
委
員
会
が
未
だ
に
極
め
て
貧
弱
な
サ
ボ
1
-
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
､
U
N
OD
C
に
お
け
る
HN
B
C
の
事
務
局
に
は
三
十
人
以
上
も
の
ス
タ
ッ
フ
が
お
り
､
ま
た
'
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ー
な
ど
自
主
的
拠
出
金
に
大
き
く
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
(そ
し
て
UN
OD
C
の
大
部
分
)
と
違
っ
て
'
IN
C
B
の
事
務
局
の
人
件
費
は
基
本
的
に
国
連
事
務
局
の
普
通
予
算
か
ら
出
て
い
る
｡
リ
ソ
ー
ス
と
い
う
点
で
は
'
人
権
と
は
雲
泥
の
差
で
あ
る
と
言
え
る
｡
仕
事
の
内
容
も
異
な
る
部
分
が
多
く
､
歴
史
的
背
景
も
違
う
の
で
､
人
権
諸
条
約
の
監
視
体
制
と
の
単
純
な
比
較
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
'
そ
れ
に
し
て
も
国
際
社
会
の
優
先
事
項
が
何
処
に
あ
る
の
か
､
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
六
l
年
条
約
の
一
四
条
及
び
七
l
年
条
約
の
一
九
条
が
ZN
C
B
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
て
も
'
通
常
､
公
に
は
発
表
さ
れ
な
い
の
で
'
そ
の
発
動
の
形
跡
及
び
効
果
を
分
析
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
｡
そ
れ
ま
で
全
く
闇
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
､
二
〇
〇
一
年
の
年
次
報
告
書
に
初
め
て
'
一
九
九
七
年
に
｢
い
く
つ
か
の
国
々
｣
に
対
し
て
一
四
条
お
よ
び
一
九
条
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
国
の
う
ち
､
｢
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
二
つ
の
国
｣
は
管
理
体
制
を
十
分
に
強
化
し
た
の
で
､
一
四
条
お
よ
び
一
九
条
を
停
(2
)
止
し
た
と
あ
る
｡
二
〇
〇
一
年
以
後
の
年
次
報
告
書
に
は
発
動
中
の
国
の
数
以
上
に
具
体
的
な
情
報
は
な
い
が
､
そ
れ
が
徐
々
に
減
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
へ
ほ
と
ん
ど
の
国
が
lN
C
B
と
の
協
議
を
通
じ
て
管
理
体
制
を
強
化
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
､
発
動
の
効
果
に
lN
C
B
が
そ
国際麻薬取り締まりの体制 - 現状と課題-
れ
な
り
滴
足
し
て
い
る
様
で
あ
る
｡
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
関
し
て
は
'
一
四
条
を
発
動
し
て
か
ら
例
外
的
に
l
N
CB
が
随
時
に
声
明
文
な
ど
を
発
表
し
て
お
り
'
国
際
社
会
に
状
況
を
訴
え
て
い
る
｡
そ
れ
で
も
二
〇
〇
〇
年
五
月
に
発
動
し
た
も
の
の
'
二
〇
〇
一
年
の
二
月
ま
で
そ
の
発
動
の
事
実
を
発
表
し
な
(23
)
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
公
表
す
る
べ
き
か
ど
う
か
に
関
し
て
議
論
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
｡
し
か
し
'
そ
も
そ
も
HN
CB
に
お
け
る
資
料
や
議
論
が
(
一
般
人
は
お
ろ
か
'
国
連
加
盟
国
政
府
に
対
し
て
も
)
全
面
的
に
非
公
開
で
'
ど
の
よ
う
な
具
体
的
要
件
で
一
四
条
及
び
一
九
条
の
発
動
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
の
透
明
性
が
求
め
ら
れ
る
｡
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
体
制
の
限
界
と
問
題
点
-
｢供
給
削
減
｣
対
｢需
要
削
減
｣
一
九
二
一年
条
約
を
始
め
と
し
て
､
麻
薬
取
り
締
ま
り
の
国
際
的
な
取
り
組
み
は
'
基
本
的
に
い
わ
ゆ
る
｢供
給
削
減
｣
(su
p
p
-y
r
e
d
u
c
tio
ロ
)
の
思
想
が
根
本
原
則
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
即
ち
麻
薬
の
供
給
を
断
ち
切
っ
て
､
人
々
の
手
元
に
麻
薬
が
届
か
な
け
れ
ば
､
乱
用
は
な
く
な
る
t
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
基
本
的
に
法
執
行
､
栽
培
や
密
輸
の
撲
滅
に
偏
り
が
ち
で
'
需
要
を
な
く
す
観
点
が
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
｡
な
る
ほ
ど
六
一
年
条
約
三
八
条
の
よ
う
に
'
麻
薬
中
毒
者
に
｢充
分
な
治
療
の
機
会
｣
を
提
供
す
る
義
務
を
加
盟
国
に
負
わ
せ
る
条
項
も
存
在
す
る
が
､
そ
の
よ
う
な
条
項
は
ご
く
少
数
で
'
ど
の
条
約
を
見
て
も
'
麻
薬
の
供
給
を
管
理
し
､
密
売
を
サ
プ
ラ
イ
･
サ
イ
ド
か
ら
対
抗
す
る
こ
と
が
か
な
り
の
ウ
ェ
イ
-
を
占
め
て
い
る
｡
国
際
体
制
に
限
ら
ず
'
各
国
レ
ベ
ル
で
も
'
麻
薬
取
り
締
ま
り
即
イ
コ
ー
ル
供
給
削
減
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
長
年
主
流
を
占
め
て
お
り
､
今
で
も
な
お
'
ほ
と
ん
ど
の
国
で
も
主
流
で
あ
る
｡
な
る
ほ
ど
麻
薬
の
だ
ぶ
つ
き
に
よ
っ
て
｢市
場
｣
が
刺
激
さ
れ
て
､
そ
れ
ま
で
(24
)
は
さ
し
て
問
題
で
な
か
っ
た
場
所
で
も
乱
用
が
急
激
に
増
え
る
と
い
う
現
象
は
､
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
八
〇
年
代
の
頃
か
ら
'
供
給
を
完
全
に
断
ち
切
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界
が
顕
著
に
な
り
､
需
要
を
少
な
く
す
る
こ
と
､
い
わ
ゆ
る
｢需
要
削
減
｣
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(
dem
an
d
re
d
uction)
の
大
切
さ
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
即
ち
､
供
給
に
対
抗
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
が
､
同
時
に
､
市
70
民
に
麻
薬
の
恐
ろ
し
さ
を
教
育
し
て
乱
用
の
魅
力
を
な
く
す
こ
と
'
ま
た
､
中
毒
者
が
完
全
に
社
会
復
帰
し
'
も
う
麻
薬
に
手
を
出
さ
な
く
て
も
い
い
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
治
療
や
支
援
を
施
す
こ
と
､
な
ど
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
相
互
に
作
用
し
合
う
も
の
で
､
麻
薬
の
乱
用
に
総
合
的
に
取
り
組
む
の
で
あ
れ
ば
'
両
方
と
も
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
に
お
い
て
､
資
金
や
人
的
リ
ソ
ー
ス
の
大
部
分
が
依
然
と
し
て
､
需
要
削
減
で
は
な
く
'
供
給
削
減
に
費
や
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
｡
例
と
し
て
､
ア
メ
リ
(25
)
カ
で
は
二
〇
〇
六
年
の
麻
薬
対
策
予
算
の
六
一
三
パ
ー
セ
ン
-
が
供
給
削
減
の
活
動
に
割
か
れ
て
い
る
｡
上
記
の
現
象
に
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
､
供
給
削
減
を
目
的
と
し
た
強
力
な
官
僚
機
構
(主
に
警
察
や
国
境
警
備
'
治
安
維
持
な
ど
の
領
域
で
活
動
す
る
機
関
)
が
存
在
し
､
そ
れ
ら
の
既
得
権
益
に
と
っ
て
現
体
制
の
維
持
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
一
番
の
理
由
で
は
な
い
か
､
と
い
う
の
が
筆
者
の
私
見
で
あ
る
｡
一
国
の
防
衛
省
が
仮
想
敵
国
の
脅
威
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
算
請
求
の
拡
大
を
確
保
出
来
る
の
と
同
じ
よ
う
に
'
法
執
行
を
担
当
す
る
省
庁
に
と
っ
て
'
｢麻
薬
に
対
す
る
戦
争
｣
は
､
権
益
を
維
持
し
､
拡
大
す
る
の
に
効
果
的
な
売
り
込
み
文
句
で
あ
る
｡
ま
た
､
中
毒
者
を
治
療
し
た
り
'
学
生
を
教
育
し
た
り
す
る
需
要
削
減
活
動
よ
り
'
犯
罪
者
を
逮
捕
し
､
押
収
麻
薬
を
燃
や
し
た
り
す
る
こ
と
が
主
で
あ
る
供
給
削
減
活
動
の
方
が
'
短
期
的
に
は
成
果
を
明
確
に
示
し
易
い
ば
か
り
で
は
な
く
､
見
栄
え
も
派
手
で
マ
ス
コ
ミ
受
け
し
易
く
'
し
た
が
っ
て
政
治
的
指
導
者
に
と
っ
て
も
極
め
て
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
も
､
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
｡
針
の
交
換
で
始
ま
っ
た
｢弊
害
の
減
少
｣
八
〇
年
代
の
後
半
辺
り
よ
り
､
法
執
行
な
ど
を
主
と
し
た
｢供
給
削
減
｣
活
動
に
限
界
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
､
い
わ
ゆ
る
国際麻薬取り締まりの体制 - 現状と課題-
h
arm
re
d
u
ctio
n
､
｢弊
害
の
減
少
｣
の
重
要
性
も
い
く
つ
か
の
国
､
主
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
｢弊
害
の
減
少
｣
と
い
う
語
は
麻
薬
条
約
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
'
明
確
な
定
義
は
な
い
が
､
簡
単
に
述
べ
る
と
､
麻
薬
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
く
て
も
'
せ
め
て
麻
薬
乱
用
か
ら
生
じ
る
弊
害
を
和
ら
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
は
な
い
か
､
と
い
う
思
想
で
あ
り
､
麻
薬
乱
用
の
完
全
な
撲
滅
を
目
指
し
た
そ
れ
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
｢弊
害
｣
と
い
う
の
は
犯
罪
､
一
般
良
民
へ
の
迷
惑
行
為
､
急
性
中
毒
に
よ
る
死
亡
な
ど
い
く
つ
か
あ
る
が
､
そ
の
最
た
る
も
の
は
､
エ
イ
ズ
で
あ
っ
た
｡
エ
イ
ズ
感
染
が
広
範
に
拡
大
す
る
の
は
､
主
に
性
交
渉
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
､
日
本
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
'
国
に
よ
っ
て
は
､
麻
薬
中
毒
者
の
間
で
の
注
射
針
の
回
し
撃
ち
が
､
エ
イ
ズ
蔓
延
の
き
っ
か
け
で
あ
る
国
も
少
な
く
な
い
｡
警
察
に
通
報
さ
れ
る
の
を
恐
れ
る
中
毒
者
は
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
'
隠
れ
家
な
ど
で
､
少
な
い
数
の
注
射
針
を
使
っ
て
ヘ
ロ
イ
ン
を
撃
つ
こ
と
が
多
い
｡
そ
の
内
の
一
人
で
も
エ
イ
ズ
に
感
染
し
て
い
れ
ば
､
か
な
り
の
確
立
で
全
員
が
感
染
す
る
こ
と
に
な
り
､
後
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
性
交
渉
の
パ
ー
ト
ナ
な
ど
を
感
染
さ
せ
る
｡
｢弊
害
の
現
象
｣
が
標
的
に
し
た
の
は
'
麻
薬
乱
用
自
体
よ
り
も
'
こ
の
｢回
し
撃
ち
｣
で
あ
る
｡
中
毒
者
が
清
潔
な
注
射
針
を
手
に
入
れ
ら
れ
れ
ば
'
｢回
し
撃
ち
｣
は
な
く
な
り
'
エ
イ
ズ
が
防
げ
る
､
と
い
う
考
え
の
も
と
で
､
各
国
で
ne
d
teexch
ang
e
｢針
交
換
｣
､
或
い
は
n
e
e
d
te
d
istribution
｢針
配
布
｣
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
o
ソ
ー
シ
ャ
ル
･
ワ
ー
カ
ー
や
N
G
O
が
中
毒
者
が
集
う
場
所
に
出
向
き
'
新
品
の
注
射
針
を
配
布
す
る
｡
ま
た
､
ツ
ー
リ
ッ
ヒ
の
い
わ
ゆ
る
(26
)
N
e
e
d
l
eP
a
r
k
の
よ
う
に
'
無
料
で
注
射
針
を
放
出
す
る
'
自
動
販
売
機
の
よ
う
な
機
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
.
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
違
う
が
､
か
な
り
の
規
模
に
上
る
も
の
も
多
い
｡
ウ
ィ
ー
ン
を
例
に
取
る
と
､
近
郊
を
含
む
総
人
口
が
二
､
〇
(27
)
0
0
､
〇
〇
〇
人
弱
で
'
二
〇
〇
四
年
に
､
一
､
一
六
三
㌧
五
二
二
本
の
針
が
配
布
さ
れ
た
｡
ま
た
､
例
と
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
よ
う
に
､
路
上
で
の
交
換
や
配
布
の
量
が
少
な
く
て
も
､
政
策
と
し
て
'
誰
で
も
薬
局
で
自
由
に
注
射
針
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
出
来
る
国
も
あ
る
｡
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こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
条
約
と
の
適
合
性
に
関
す
る
判
断
を
IN
C
B
に
求
め
る
声
が
各
方
面
か
ら
上
が
り
､
一
九
八
七
年
の
年
次
72
報
告
書
で
t
HN
C
B
は
そ
れ
ら
に
応
じ
た
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'
｢各
国
政
府
が
､
エ
イ
ズ
の
広
が
り
を
防
止
す
る
目
的
で
'
麻
薬
中
毒
者
が
針
を
回
し
撃
ち
す
る
の
を
防
ぐ
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
｡
し
か
し
'
い
か
な
る
措
置
で
あ
っ
て
も
､
麻
薬
乱
用
を
奨
励
す
る
よ
う
な
な
(28
)
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
'
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡
実
際
問
題
と
し
て
t
IN
C
B
が
特
定
の
国
に
お
け
る
｢針
交
換
｣
を
非
難
し
た
こ
と
は
な
い
ど
こ
ろ
か
､
各
国
に
視
察
に
出
向
い
て
政
府
高
官
と
会
談
す
る
時
､
エ
イ
ズ
防
止
策
と
し
て
む
し
ろ
薦
め
る
こ
と
が
あ
る
｡
従
っ
て
､
-N
C
B
は
事
実
上
'
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
容
認
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
世
界
保
健
機
構
に
よ
る
と
'
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
､
｢針
交
換
｣
に
よ
っ
て
麻
薬
の
乱
用
が
増
え
た
と
い
う
こ
姐暇
E
と
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
ず
､
乱
用
率
に
は
殆
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
の
が
大
方
の
意
見
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
IN
C
B
の
見
解
は
大
勢
の
国
々
の
政
策
を
追
認
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
､
研
究
に
も
裏
付
け
ら
れ
た
､
現
場
の
状
況
を
考
慮
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡
弊
害
の
減
少
に
関
す
る
国
際
議
論
｢弊
害
の
現
象
｣
に
基
づ
く
政
策
は
そ
の
後
､
特
に
欧
州
各
国
で
拡
大
を
続
け
､
二
〇
〇
五
年
'
欧
州
連
合
の
｢
二
〇
〇
五
-
二
o
l
(30
)
〇
年
の
麻
薬
撲
滅
の
五
力
年
計
画
｣
に
も
そ
の
要
素
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
そ
れ
で
も
依
然
と
し
て
｢弊
害
の
減
少
｣
の
明
確
な
定
義
は
な
く
､
そ
の
名
目
で
実
施
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
数
多
い
｡
｢弊
害
の
現
象
｣
の
総
称
に
含
ま
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
議
論
を
呼
ん
だ
一
つ
の
例
と
し
て
､
pi-〓
estiロ
g
｢錠
剤
の
検
査
｣
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
九
〇
年
代
よ
り
'
欧
州
各
国
は
､
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
代
表
さ
れ
る
錠
剤
の
向
精
神
薬
の
乱
用
が
'
特
に
デ
ィ
ス
コ
な
ど
に
通
う
若
者
の
間
で
､
深
刻
な
社
会
問
題
に
な
っ
た
｡
乱
用
の
事
実
事
態
も
問
題
で
あ
る
が
､
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
密
売
さ
れ
て
い
る
錠
剤
の
中
に
は
'
本
来
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
以
外
に
'
さ
ま
ざ
ま
な
有
害
物
質
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
､
死
亡
事
件
な
ど
に
悩
国際麻薬取り締まりの体制 - 現状と課題-
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
を
受
け
て
各
国
で
は
'
ソ
ー
シ
ャ
ル
･
ワ
ー
カ
ー
な
ど
が
デ
ィ
ス
コ
の
前
で
陣
取
り
､
若
者
が
持
っ
て
い
る
錠
剤
の
成
分
を
検
査
す
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
も
と
も
と
有
害
な
麻
薬
を
'
乱
用
し
て
も
安
全
か
ど
う
か
計
る
わ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
'
議
論
が
絶
え
な
く
'
lNCB
は
二
〇
〇
三
年
の
年
次
報
告
書
で
こ
の
矛
盾
点
を
指
摘
し
､
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
懸
念
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
｡
な
お
同
年
に
､
｢錠
剤
の
検
査
｣
を
始
め
た
国
の
一
つ
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
が
､
｢若
者
に
間
(31
)
違
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
｣
と
'
中
止
を
宣
言
し
た
｡
し
か
し
現
在
'
｢弊
害
の
減
少
｣
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
最
も
議
論
を
呼
ん
で
い
る
の
は
'
inje
c
ti
o
n
ro
om
t
｢安
全
な
注
射
室
｣
で
あ
(32
)
ろ
う
｡
中
毒
者
が
自
前
の
麻
薬
を
持
っ
て
き
て
､
乱
用
が
公
認
(或
い
は
少
な
く
と
も
黙
認
)
さ
れ
て
い
る
施
設
の
総
称
で
あ
る
｡
入
室
す
る
と
清
潔
な
針
な
ど
､
用
品
を
提
供
さ
れ
､
場
所
に
よ
っ
て
は
持
っ
て
い
る
麻
薬
の
純
度
や
成
分
も
検
査
で
き
る
｡
あ
る
面
で
は
｢針
の
交
換
｣
の
延
長
線
上
と
も
言
え
る
が
､
施
設
に
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
･
ワ
ー
カ
ー
な
ど
が
待
機
し
て
お
り
容
易
に
中
毒
者
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
や
'
治
療
施
設
を
併
設
で
き
る
な
ど
と
い
っ
た
利
点
も
多
い
｡
看
護
婦
が
見
守
る
中
乱
用
す
る
の
で
'
急
性
中
毒
も
防
げ
る
し
､
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
'
使
わ
れ
た
針
が
公
共
の
場
で
破
棄
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
な
る
｡
な
お
'
名
称
の
通
り
､
本
来
は
注
射
針
を
使
っ
て
ヘ
ロ
イ
ン
を
乱
用
す
る
中
毒
者
が
対
象
で
あ
っ
た
が
､
施
設
に
よ
っ
て
は
､
ヘ
ロ
イ
ン
を
舞
っ
て
吸
い
込
む
こ
と
の
出
来
る
(3
)
場
所
も
用
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
｡
二
〇
〇
七
年
五
月
の
時
点
で
､
｢安
全
な
注
射
室
｣
は
欧
州
の
六
カ
国
で
運
営
さ
れ
て
い
た
｡
初
め
て
そ
の
よ
う
な
施
設
が
設
置
さ
れ
(34
)
た
の
1
九
八
六
年
､
ス
イ
ス
に
お
い
て
で
あ
り
'
ス
イ
ス
で
は
現
在
〓
一軒
の
｢安
全
な
注
射
室
｣
が
運
営
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
最
も
拡
大
が
目
覚
し
い
の
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
で
､
九
四
年
に
最
初
の
｢安
全
な
注
射
室
｣
が
設
置
さ
れ
て
以
来
'
急
ピ
ッ
チ
で
数
が
増
え
､
(35
)
二
〇
〇
四
年
五
月
に
1
四
都
市
で
二
五
軒
運
営
さ
れ
て
い
た
.
オ
ラ
ン
ダ
で
二
二
軒
'
ス
ペ
イ
ン
三
軒
運
営
さ
れ
て
い
る
他
'
二
〇
〇
五
年
一
月
､
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
一
軒
､
及
び
二
〇
〇
五
年
六
月
に
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
一
軒
設
置
さ
れ
た
｡
ポ
ル
ー
ガ
ル
で
も
設
置
が
計
画
さ
73
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れ
て
い
る
｡
(2%
)
(37
)
な
お
､
｢安
全
な
注
射
室
｣
は
欧
州
以
外
に
も
､
カ
ナ
ダ
に
1
つ
'
そ
し
て
オ
ー
ス
ー
ラ
リ
ア
に
-
つ
存
在
す
る
.
た
だ
し
､
カ
ナ
ダ
の
｢安
全
な
注
射
室
｣
が
連
邦
政
府
の
許
可
を
得
て
運
営
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
'
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
完
全
に
州
政
府
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
と
な
っ
て
お
り
､
連
邦
政
府
が
反
対
し
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
事
情
が
あ
る
｡
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
そ
う
で
あ
る
が
'
こ
の
二
つ
は
数
年
間
の
試
行
運
営
と
さ
れ
て
お
り
'
恒
常
的
に
設
置
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
､
未
だ
未
定
で
あ
る
｡
｢弊
害
の
減
少
｣
に
関
し
て
娩
曲
的
な
表
現
が
多
か
っ
た
ーN
C
B
で
あ
る
が
､
｢安
全
な
注
射
室
｣
に
関
し
て
は
'
明
確
に
反
対
の
立
場
(38
)
を
述
べ
て
い
る
｡
一
九
九
九
年
の
年
次
報
告
書
で
IN
C
B
は
｢麻
薬
の
乱
用
を
手
助
け
す
る
も
の
｣
と
し
て
'
麻
薬
取
り
締
ま
り
条
約
に
(39
)
反
す
る
と
断
定
し
て
以
来
､
年
次
報
告
書
な
ど
に
そ
の
見
解
を
幾
度
も
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
'
ド
イ
ツ
を
始
め
と
し
て
そ
の
よ
う
な
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
国
々
に
は
随
時
､
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
が
､
今
の
と
こ
ろ
'
成
果
を
上
げ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
74
結
論
に
代
え
て
ー
国
際
的
な
議
論
の
今
欧
州
各
国
で
始
ま
っ
た
｢弊
害
の
減
少
｣
で
あ
る
が
､
少
な
く
と
も
針
の
交
換
に
関
し
て
は
'
決
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
'
例
え
ば
イ
ラ
ン
'
バ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ
､
イ
ン
ド
､
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
､
多
数
の
地
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
(40
)
る
｡
完
全
な
統
計
な
ど
は
存
在
し
な
い
が
､
｢針
の
交
換
｣
が
行
わ
れ
て
い
る
国
は
'
数
多
い
｡
こ
れ
ら
に
対
し
て
'
ア
メ
リ
カ
や
日
本
､
そ
し
て
多
く
の
ア
ジ
ア
諸
国
は
｢針
の
交
換
｣
を
始
め
と
し
て
｢弊
害
の
減
少
｣
全
体
に
批
判
的
で
､
国
連
麻
薬
委
員
会
な
ど
の
政
府
間
会
議
で
そ
れ
を
糾
弾
し
て
い
る
｡
欧
州
各
国
も
そ
れ
に
応
戦
し
､
ま
た
'
い
く
つ
か
の
N
G
O
も
｢弊
害
の
現
象
｣
の
必
要
性
を
主
張
す
る
場
面
が
見
ら
れ
る
｡
双
方
の
議
論
は
し
ば
し
ば
政
治
的
､
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
､
｢麻
薬
を
撲
滅
す
る
の
に
何
が
効
果
的
で
あ
る
か
｣
と
い
う
視
点
が
欠
け
が
ち
で
あ
る
の
は
､
遺
憾
と
言
わ
ざ
る
を
国際麻薬取り締まりの体制 - 現状と課題-
得
な
い
｡
IN
C
B
は
独
立
し
た
監
視
機
関
で
あ
る
た
め
'
出
来
る
だ
け
上
記
の
議
論
を
達
観
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
二
〇
〇
〇
年
の
年
次
報
告
書
で
lN
C
B
は
､
国
際
的
な
政
策
協
議
の
場
が
｢弊
害
の
現
象
｣
を
め
ぐ
る
対
立
に
始
終
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
､
｢弊
害
の
減
少
｣
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
｢需
要
削
減
｣
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
留
め
(41
)
た
｡し
か
し
､
二
〇
〇
二
年
の
年
次
報
告
書
の
前
書
き
で
､
IN
C
B
の
委
員
長
が
｢弊
害
の
減
少
｣
を
推
進
す
る
N
G
O
を
､
合
法
化
運
動
家
(42
)
と
決
め
つ
け
た
上
､
｢戦
闘
的
な
十
字
軍
連
中
｣
と
痛
烈
に
非
難
し
た
こ
と
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
へ
IN
C
B
の
立
場
が
麻
薬
取
り
締
ま
り
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
'
基
本
的
に
｢供
給
削
減
｣
の
枠
組
み
か
ら
出
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
｡
IN
C
B
は
こ
の
声
明
で
俄
烈
な
批
判
を
受
け
､
例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
の
N
G
O
の
T
ran
sn
ati
onalln
stitu
te
(T
N
t)
は
､
｢IN
C
B
こ
そ
､
こ
っ
け
い
な
十
字
軍
で
あ
(43
)
る
｣
と
非
難
し
た
｡
条
約
の
適
用
に
関
し
て
見
解
を
述
べ
る
の
が
仕
事
で
あ
る
IN
C
B
だ
け
で
は
な
く
'
基
本
的
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
理
由
で
あ
る
U
N
OD
C
も
､
｢弊
害
の
減
少
｣
に
関
す
る
議
論
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
｡
二
〇
〇
四
年
二
月
'
米
国
は
､
u
N
OD
C
が
実
施
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ー
で
｢針
の
交
換
｣
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
非
難
し
'
そ
れ
ら
を
中
止
し
な
け
れ
ば
U
N
OD
C
に
一
切
の
自
主
的
拠
出
金
を
停
止
す
る
､
と
脅
迫
ま
が
い
の
通
知
を
行
っ
た
｡
U
N
O
D
C
の
事
務
局
長
は
米
政
府
に
書
簡
を
送
り
'
｢我
々
は
針
の
交
換
を
麻
薬
乱
用
の
解
決
策
と
し
て
賛
成
し
な
い
｣
と
し
'
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
推
奨
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
と
確
約
し
た
｡
非
公
開
だ
っ
た
筈
の
こ
の
書
簡
は
｢弊
害
の
減
少
｣
関
連
の
N
G
O
の
手
に
渡
り
､
米
国
､
そ
し
て
U
N
O
D
C
も
痛
烈
な
非
難
を
浴
び
た
｡
T
N
lは
､
U
N
O
D
C
の
事
務
局
長
の
見
解
が
他
の
国
連
機
関
ば
か
り
で
な
く
､
U
N
O
D
C
自
体
の
以
前
の
声
明
な
ど
に
真
っ
向
か
ら
反
す
る
と
指
摘
し
､
｢針
の
交
換
｣
が
エ
イ
ズ
感
染
防
止
に
効
果
的
75
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(
4
)
で
あ
る
と
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
､
｢無
知
や
恐
怖
の
闇
で
な
く
､
科
学
の
光
に
基
づ
い
て
進
む
べ
き
で
あ
る
｣
と
説
い
た
｡
案
の
定
76
と
言
う
べ
き
か
'
二
〇
〇
五
年
の
三
月
に
行
わ
れ
た
麻
薬
委
員
会
は
こ
の
流
れ
を
受
け
て
､
｢針
の
交
換
｣
に
関
す
る
議
論
だ
け
で
終
わ
(45
)
っ
た
感
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
特
に
｢弊
害
の
減
少
｣
に
関
す
る
機
烈
な
議
論
は
､
当
分
続
き
そ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
､
HN
C
B
が
言
う
よ
う
に
､
科
学
的
証
拠
で
は
な
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
支
配
し
が
ち
な
こ
の
議
論
に
､
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
体
制
が
振
り
回
さ
れ
る
の
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
｡
｢針
の
交
換
｣
を
除
け
ば
､
｢弊
害
の
減
少
｣
の
諸
ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
は
所
詮
'
酉
欧
州
な
ど
の
一
部
先
(46
)
進
国
に
限
ら
れ
て
お
り
､
他
地
域
で
そ
れ
ら
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
気
配
は
な
い
｡
結
局
1
部
だ
け
の
問
題
に
'
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
過
度
に
割
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
､
本
稿
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
な
､
よ
り
深
刻
な
問
題
の
取
り
組
み
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
政
治
的
な
議
論
を
乗
り
越
え
る
姿
勢
が
､
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
体
制
に
望
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
(-
)
本
稿
は
筆
者
の
私
見
を
述
べ
た
も
の
で
'
国
際
連
合
及
び
国
際
麻
薬
取
り
締
ま
り
委
員
会
の
見
解
で
は
な
い
｡
(2
)
U
N
O
D
C
,W
o
rtd
D
ru
g
R
ep
o
rt
2005
､
二
王
頁
｡
こ
の
推
計
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
異
議
も
唱
え
ら
れ
て
お
り
､
決
し
て
全
て
の
関
係
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
.
例
と
し
て
､
F
ran
cisco
T
h
oum
i,
'r
he
N
um
bers
G
am
e
;
Le
trs
A
tl
G
uess
th
e
Size
of
th
e
tlte
gat
D
ru
g
lndustr
y
'r.3
5
Jo
urnal
of
D
ru
g
Zssues
t
(W
in
ter
2005)
を
参
照
｡
(3
)
U
n
ite
d
N
ations
G
eneratA
ssem
bty,S
･20]2
P
otiticat
D
e
ctar
atio
n
,A
＼
R
E
S
＼
S
･20[2,)0
June
L99
8
の
一
四
段
落
｡
(4
)
一
九
九
八
年
の
統
計
は
U
N
O
D
C
C
P
,
G
to
b
al
nticit
D
ru
g
T
ren
ds
t999
'
二
〇
〇
五
年
に
関
し
て
は
U
N
O
D
C
〉A
fgh
anistan
;
O
piu
m
S
u
rv
ey
2005
を
参
照
.
な
わ
t
U
N
O
D
C
の
調
査
に
よ
れ
ば
'
二
〇
〇
五
年
へ
二
〇
〇
1
年
以
後
初
め
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
国際麻薬取り締まりの体制 一 現状と課題-
ン
に
お
け
る
け
し
の
不
法
栽
培
の
面
積
が
減
少
し
た
｡
し
か
し
､
天
候
な
ど
に
よ
っ
て
栽
培
の
生
産
性
が
上
が
っ
た
た
め
､
実
際
生
産
さ
れ
た
阿
片
の
量
は
前
年
と
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
っ
た
｡
(Ln
)
U
N
O
D
C
,Co
ca
Cu
ltiv
ati
o
n
in
the
An
dean
R
egi
on.
(6
)
例
と
し
て
t
U
N
O
D
C
〉W
o
rtd
D
ru
g
R
eport2005
､
七
六
貢
を
参
照
｡
(7
)
U
N
OD
C
,
W
ortdD
ru
g
R
eport2005
'
五
頁
｡
(8
)
U
N
O
D
C}W
ortd
D
ru
g
R
e
port2005
､
五
頁
｡
(9
)
D
rug
con
tro
l
や
narcotic
s
con
trot
の
和
訳
と
し
て
､
｢薬
物
統
制
｣
(h
t
p
:/
/弓
宅
-宅
8
.cao
.g
o
.jp
JsoukiJd
ru
g＼sin
5
103.htm
l)
や
｢麻
薬
統
制
｣
(h
t
p
:/
/w
w
w
.m
ofa
.g
o
.jp
＼m
o
fajJg
aik
oJm
ay
ak
u
Jshien.htm
l)
な
ど
が
諸
省
庁
や
関
係
機
関
に
使
わ
れ
て
お
り
､
統
一
さ
れ
た
和
訳
語
は
存
在
し
な
い
｡
本
稿
で
は
一
般
的
に
よ
り
な
じ
み
深
い
｢麻
薬
取
り
締
ま
り
｣
を
使
う
｡
(10
)
オ
ー
ス
ト
リ
ア
'
イ
ギ
リ
ス
'
中
国
'
フ
ラ
ン
ス
､
ド
イ
ツ
､
イ
タ
リ
ア
'
日
本
'
オ
ラ
ン
ダ
､
ベ
ル
シ
ア
'
ポ
ル
ー
ガ
ル
､
ロ
シ
ア
､
シ
ア
ム
'
及
び
ア
メ
リ
カ
｡
(]
)
"N
ati
On
s
unitin
g
to
stam
p
ou
t
th
e
use
of
o
pium
an
d
m
an
y
o
th
erd
ru
gsIT,T
he
N
e
w
Y
ork
T
im
es,25
Juty
L909
.
(S
)
例
と
し
て
､
U
N
O
D
C
,W
ortd
D
ru
g
R
ep
o
rtt9
7
at
l
六
五
を
参
照
｡
(T3)
H
am
id
G
h
o
d
se
.D
ru
gs
an
d
A
d
d
icti
v
e
B
eh
avi
o
u
r
thirdedito
n,C
am
bri
d
g
e
U
n
iversity
Press
2002
a
t
3
8)
.
歴
史
的
背
景
の
詳
細
に
つ
い
て
は
'
例
と
し
て
R
ich
ard
D
av
en
p
ort･H
ines-T
he
P
u
rsu
it
of
O
bliv
o
n;a
S
o
cial
H
isto
ry
of
D
ru
gs,Ph
oenix
Pre
ss
2002
at
t48
･)73
を
参
照
.
(S
)
こ
の
内
'
l
九
七
二
年
議
定
書
末
加
盟
国
が
､
三
カ
国
(ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
'
チ
ャ
ド
､
ラ
オ
ス
)
あ
っ
た
｡
(E3
)
こ
の
上
'
欧
州
共
同
体
も
加
盟
し
て
い
る
｡
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(S
)
例
と
し
て
D
av
enport･H
ines〉n
e
P
ursu
it
of
O
b
tiv
io
n
;
a
So
ciatH
istory
of
D
ru
gs,P
h
eonix
P
ress
2002
at
二
七
l
を
参
照
｡
78
(1
)
経
済
社
会
理
事
会
決
議
)981
[
7
及
び
)99LJ4
4
｡
(5
)
U
N
O
D
C,
C
o
n
so
tio
d
ate
d
B
u
d
get
for
th
e
B
ie
n
n
ium
2006
･2007
fo
r
th
e
U
nited
N
atio
n
s
O
fR
ce
o
n
D
ru
gs
an
d
C
rim
e
〉
E
＼
C
N
.7
[2005J
t2
,
S
ep
tem
ber
2005
at
7
1
U
N
O
D
C
に
は
年
に
二
回
'
m
ajo
r
d
o
n
o
rs
m
eetin
g
と
呼
ば
れ
る
､
主
要
ド
ナ
ー
国
と
U
N
OD
C
の
非
公
開
会
議
が
あ
り
､
そ
こ
で
U
N
O
D
C
の
政
策
及
び
活
動
の
大
筋
が
決
定
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
(e3)
例
え
ば
､
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
規
約
委
員
会
､
児
童
の
権
利
条
約
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
児
童
の
権
利
委
員
会
な
ど
｡
(S
)
七
l
年
条
約
1
九
条
に
は
'
問
題
国
へ
の
特
定
の
向
精
神
薬
の
輸
出
入
を
停
止
す
る
よ
う
､
経
済
社
会
理
事
会
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
'
と
あ
り
､
制
裁
の
詳
細
が
よ
り
具
体
的
に
書
い
て
あ
る
｡
(a
)
例
と
し
て
､
D
omi
n
ic
M
cG
otdrick
-
ゴ
ーe
H
u
m
an
Righ
ts
C
om
m
it
ee‥its
R
o
te
in
th
e
D
ev
etopm
ent
of
th
e
tnternationat
C
ovenan
t
on
Civ
)an
d
P
oliticat
Righ
ts
,C
tar
end
o
n
P
re
ss
t99
4
を
参
照
O
(S
)
二
〇
〇
一
年
年
次
報
告
書
'
二
三
五
-
二
三
六
段
落
を
参
照
｡
(S3)
初
め
て
公
表
さ
れ
た
の
は
､
二
〇
〇
1
年
の
年
次
報
告
書
に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡
二
〇
〇
l
年
年
次
報
告
書
､
二
三
1
段
落
を
参
照
｡
(a
)
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
'
パ
キ
ス
タ
ン
の
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
.
U
N
O
D
C
に
よ
れ
ば
､
1
九
八
〇
に
二
〇
､
〇
〇
〇
ほ
ど
い
た
ヘ
ロ
イ
ン
の
中
毒
者
は
､
I
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
'
1
､
五
〇
〇
'
〇
〇
〇
人
に
激
増
し
て
い
た
｡
h
t
p
:/
/
ヨ
1
き
1.unOd
c.o
rg
＼p
ak
istanJenJcounhy
_
p
roa
te
.htm
t
(EG
)
U
nited
States
of
Am
e
rica
O
fB
c
e
of
N
atio
n
at
D
rug
C
o
ntrot
P
oticy
,
ゴ
Fe
P
re
siden
tTs
N
atio
n
atD
ru
g
C
o
ntrot
Strategy
2005,2005
at
4
.
国際麻薬取り締まりの体制 一 現状と課題-
(ES
)
ス
イ
ス
の
ツ
ー
リ
ッ
ヒ
市
は
八
六
年
､
中
央
鉄
道
駅
の
前
の
公
園
を
､
｢自
由
に
麻
薬
を
乱
用
し
て
い
い
地
域
｣
と
宣
言
し
た
.
そ
の
主
要
な
目
的
は
'
中
毒
者
を
一
つ
の
場
所
に
集
ま
る
よ
う
に
し
､
ソ
ー
シ
ャ
ル
･
ワ
ー
カ
ー
な
ど
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
､
犯
罪
な
ど
が
増
え
､
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
か
ら
中
毒
者
や
売
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
'
九
二
年
'
市
は
こ
の
試
み
を
中
止
し
た
｡
(27
)
O
ste
rreic
h
isch
es
B
und
esin
stitu
t
ftir
G
esu
n
dh
eitsw
ese
n
,T
h
e
D
r
ug
S
itu
ation
in
A
u
stria
in
2004,
R
ep
o
rt
to
the
E
M
C
D
D
A
at
40
.
htp:/
/ヨ
つき,Iem
Cd
d
a.eu
.in
t＼
in
d
ex
.ch
?fu
seaction
Ip
u
btic.C
o
nten
t&
n
N
o
d
eID
-435
.
(加
)
一
九
八
七
年
年
次
報
告
書
段
落
二
を
参
照
｡
(
空
W
o
rtd
H
eath
Or
ganisatio
n,E
fEectiveness
of
S
terite
N
eed
te
an
d
S
y
rig
n
e
P
rogam
m
ing
in
R
ed
u
cin
g
H
tV
JA
ZD
S
am
on
g
Znje
ctin
g
D
ru
g
U
sers,2004.
(E3
)
E
U
D
ru
gs
A
ction
Ptan
(2005･2008
).E
U
d
o
cum
ent
2005
JC
L68
[0)｡
｢弊
害
の
減
少
｣
は
｢需
要
削
減
｣
の
目
的
の
l
つ
に
な
っ
て
お
り
､
具
体
的
目
標
の
一
四
番
や
一
五
番
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡
(a
)
lN
C
B
の
二
〇
〇
三
年
年
次
報
告
書
の
二
二
五
段
落
を
参
照
｡
(E3
)
政
府
が
民
間
団
体
と
契
約
を
結
ん
で
資
金
を
出
し
て
い
る
国
も
あ
れ
ば
､
N
G
O
な
ど
が
運
営
し
て
い
る
も
の
が
公
的
に
｢黙
認
｣
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
な
ど
､
国
に
よ
っ
て
具
体
的
な
形
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
｡
(軍
国
に
よ
っ
て
違
う
が
､
注
射
に
対
す
る
恐
怖
心
や
文
化
的
な
忌
避
心
も
あ
っ
て
､
欧
州
で
は
通
常
､
英
る
と
こ
ろ
か
ら
ヘ
ロ
イ
ン
を
乱
用
し
始
め
る
者
が
多
く
'
中
毒
が
ひ
ど
く
な
る
に
つ
れ
て
注
射
に
移
行
す
る
｡
(
A
)
E
urop
ean
M
onitorin
g
C
entre
for
D
rugs
an
d
D
ru
g
A
d
diction,E
uropean
R
eporton
C
on
su
m
ption
R
oom
s,Juty
2004
at
L6.
h
ttp
:/
/w
w
w
.e
m
cd
d
a
.eu.in
t＼in
dex.ch
?fu
seactio
n
=p
ubtic.A
ttach
m
entD
own
to
ad
&
n
N
o
d
etD
-2944&
stan
g
u
ag
etS
O
-E
N
.
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(華
E
u
rop
ean
M
onitorin
g
Centrefo
r
D
ru
gs
and
D
ru
gA
ddiction
at
L7
.
(班
)
hq)‥＼
＼萱
,.vc
h
.
caJs
is
＼
を
参
照
.
(3
)
hq
):JJw
w
w
.sy
d
n
eym
sic.om
Jw
howeare.h
tm
を
参
照
.
(墾
l
九
九
九
年
年
次
報
告
書
l
七
六
段
落
｡
例
と
し
て
､
二
〇
〇
三
年
年
次
報
告
書
の
二
二
三
か
ら
二
二
六
段
落
な
ど
を
参
照
｡
(S
)
｢錠
剤
の
検
査
｣
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
欧
州
で
し
か
設
け
て
お
ら
ず
へ
上
記
の
よ
う
に
､
｢安
全
な
注
射
室
｣
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
も
､
殆
ん
ど
が
欧
州
の
国
で
あ
る
｡
(i
)
二
〇
〇
〇
年
年
次
報
告
書
'
四
四
六
段
落
o
(S
3)
二
〇
〇
二
年
年
次
報
告
書
､
.Ⅳ
頁
.
(g
)
T
ransn
atio
n
attnstitute,ゴ
ーe
E
rratic
c
ru
sad
e
of
th
e
tN
C
B
,F
ebru
ary
2003.
(3
)
T
ran
snatio
naltnsti
tu
te,m
e
U
nited
N
ations
and
H
arm
R
e
duction,M
arc
h
2005.例
の
書
簡
は
､
h
q
):J
Jw
w
w
J
C
o
lom
b?
ptan.org
＼w
ww
Jim
ag
es
J
p
u
bs
＼
p
d
fJun
o
d
cn
ov2
0
0
4
.
p
df
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
(S
)
例
と
し
て
t
T
ransn
atio
n
al
)n
sti
tute〉TYle
U
n
ite
d
N
ation
s
an
d
H
arm
R
ed
u
cti
o
n
･
R
evi
sited
,A
p
ri1
2005
を
参
照
｡
(46
)
ブ
ラ
ジ
ル
で
も
｢安
全
な
注
射
室
｣
の
案
が
検
討
さ
れ
た
が
'
結
局
不
採
用
と
な
っ
た
｡
80
